





























publikáció még a  legjobbak praxisában sem gyakran  fordul elő. A két  legmagasabb Hirsch‐
indexszel rendelkező kutató 20‐as és 14‐es értékekkel büszkélkedhet, míg a közvetlen élme‐
zőny mutatója 10‐13 közötti. A publikációik számát tekintve a 200 fölötti értékek jellemzik a 
legjobbakat, hivatkozások számánál pedig az 500 fölötti eredményekkel rendelkeznek az élen‐
járók. Ugyanakkor az  is megállapítható, hogy már viszonylag alacsony publikációszámnál  is 
100 fölötti hivatkozás és magas h‐index érhető el. Egyes adatok a PhD disszertációkkal kap‐
csolatos követelmények egymáshoz való közelítésének szükségességére utalnak (a nyilvános‐
ságra hozott disszertációk terjedelmi, szakirodalmi feldolgozottsági mutatói). A disszertációk‐
ban fellelhető idézettség nem kap szerepet a tudományos értékelésben, pedig a disszertáció 
eredeti kutatáson alapuló tudományos írásműnek számít.  
A vizsgálat eredményei megalapozhatják a  témakör  további kvalitatív vizsgálatát, ezzel 
hozzájárulhatnak a hazai neveléstudományi kutatások (és kutatók) színvonalának a nemzet‐
közi sztenderdekhez való közelítéséhez és a szélesebb körű (el)ismertséghez egyaránt. Ehhez 
a színvonalas kutatási és publikációs lehetőségek biztosítása és hatékonyabb menedzselése, 
valamint a hatékonyabb tudományos együttműködések elősegítése is szükséges. 
   
